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1925 forelaa paa Tryk Prof. Georg Liihrs „Die Matrikel des
päpstlichen Seminars zu Braunsberg 1578-1798". Braunsberg er en
lille by i Nærheden af Kønigsberg i Østpreussen, og Seminariet gav
kun Undervisning i Theologi og Philosophi. Ikke saa faa Danskere
og Nordmænd har i de første 50 Aar af Seminariets Bestaaen studeret
her, men derefter ebbede det ud, og med Aar 1694 hørte det helt op.
1579 7. sept. Nicolaus Laurentii, Norvegus, annorum 14.
- - - Siguardus Norvaegus, Danus. 31. ian. 1583 factus
coadiutor ludimagistri Brunsbergensis et post aliquot
annos pie ibidem mortuus est.
1587 8. oct. Joannes Hagaei, Danus. Dimissus, quia non bene
cum eo suscessit, 10. nov. 1588. Absolvit philo-
sophiam Olmutii, postea magister in patriam
reversus. Rector scholae creatus Hafniae multam
iuventutem nobilem instruxit et in catholica loca
Brunsbergam mittens exsilio multatus a rege ad
instantiam ministri. Manet civis Resselensis in
Prussia, ubi pie mortuus. Confessor (Jens Aagesen,
Rektor i Malmø 1599-1605).
1590 10. iunii Nicolaus Norvaegus, Danus. Abiit nolens manere
sub disciplina 6. iulii 1593. Nunc agit ministrum
haereticum.
1596 11. nov. Severinus Albinus, Danus.
- - - Andreas Jonoles (skal være Toxotius), Danus.
6. martii 1598 discessit Olomicium ad cursum
philosophiae audiendum. In patria catholicus
perseverat, doctor medicinae et reginae medicus.
- 25. nov. Jacobus Falsterus, Danus.
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1597 10. nov. Jacobus Gothlandus, Danus.
"598 9. oct. Guilhelmus Corvinus, Danus. Philosophiae cursu
absoluto abiit in Daniam ultimo dec. 1601.
Musiponti in Gallia medicinae studens pie obiit
magno relicto sui desiderio (imm. 1599 Kønigs-
berg, 1604 Basel, 1605 Orleans).
- - — Joannes Malachius, Danus. Discessit in Daniam
*599 2 7- maii> inde Olomucium cum duobus
nobilibus Danis, quos informaverat Vittebergae.
Obiit catholicus in patria ad agonem ipsum cum
ministris eum pervertere conantibus congressus
(imm. 1600 Wittenberg).
- — — Laurentius Bergius, Norvaegus (var 1614 Borger i
Altstadt Braunsberg).
- — — Joannes Kydius maior, Danus. Discessit in Daniam
ad suos 12. maii 1600, rediit Olomucium ad
continuanda studia. Romae absoluta theologia et
Patavii V. J. consistotialis et canonicus Salis-
burgensis factus.
- 10. nov. Joannes Utbynaeus, Danus. Missus Vilnam ad
cursum 28. sept. 1599. Rediit die 11. aug. 1602.
Abiit in patriam 15. apr. 1603, constans catholicus
(Jens Mortensen Udby, Mag. Kbh. 1604, var
1614 Informator paa Boller).
- — — Andreas Scheningius, Danus. Missus Vilnam ad
seminarium 28. dec. 1600. Inde ob valetudiuem
adversam remissus Braunsbergam, ubi studet philo¬
sophiae. Die 3. aug. ao 1602 obsoluto cursu
discessit in patriam.
1599 26. sept. Nicolaus Beuig, Danus. In patriam dimissus est
16. dec. 1599.
- 13. nov. Andreas Haunius, Danus.
- 15. nov. Joannes Kydius minor, Danus. Discessit Vilnam
ad studia finienda 22. ian. 1603, ubi factus est
peter soc. Jes. Mortuus est Gedani ultimo maii
1627, dum in castris regis Poloniae degeret, semper
fidelissimus et indefatigabilis operarius ecclesiae
Dei in salute animarum promovenda.
1600 10. iunii Matthias Gerhardi, Danus. Missus Vilnam ad
studia 1601 12. sept. Romae postmodum audita
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philosophia, cum in patriam suorum visendi gratia
venisset, capitaneus militum factus submersus est.
1600 10. iunii Gerhardus Jacobi, Danus (gestr.).
- 7. aug. Joannes Stheinius, Danus.
- 11. - M. Georgius, Scotus educatus in Dania.
1601 1. apr. Jacobus Cervinus, Norvaegus. Antea minister
praecipuus in Dania, post in alumnatu conversus
casibus et controversiis non mediocriter informatus
26. maii 1602 sacerdos rediit in Norvaegiam ad
fructificandum, bonus vir.
- 1. maii Erlandus Haldorius, Norvaegus (imm. 1594 Ro¬
stock, 1595 Wittenberg).
- 26. julii Franciscus Stheinius, Danus, annos natus 22
(gestr.).
12. aug. Casparus Herlouius, Danus (Jesper Christensen
Herløv, født ca. 1580, Præst i Set. Jørgensbjerg,
imm. 1600 Jena).
- 14. aug. Nicolaus Houius, Danus.
- 20. aug. Nicolaus Coronensis, Danus, annorum 20. Manet
studiosus grammaticae. Studet philosophiae, post
Vilnae theologiae cursum audivit. Sacerdos mansit
apud revm. Varmiensem. Factus parochus Klock-
steinensis fruetifieat in animarum salute promo-
venda. Mortuus 1650 (død 14/1-1650).
- 27. sept. Petrus Alphaeus, Norvaegus (Peder Alfsen, ca.
1581-1663, Læge i Bergen, imm. 1609 Leyden,
1611 Orleans, 1613 Padua, 1614 Leyden, 1615
Basel).
- - - Laurentius Stangius, Norvaegus, annos natus 20.
Ex rhetorica Brunsberga missus est Vilnam ao
1605. Absolutis studiis philosophicis et theologicis
promotus ad parochiam Mohilowiensen, in qua
fructificat.
- - - Joannes Bangius, Danus, annos natus 17 (gestr.).
- - Hermannus Ringius, Norvaegus, annos natus 20
(gestr.).
- — - Nicolaus Petraeus, Norvaegus, annorum 16.
- - - Joannes Jacobi, Danus, annos håbet 19 (gestr.).
- - Paulus Hafniensis, Danus (gestr.)
1602 Martinus Ceruinus, Norvegus.




















Olaus Lidderus, Norvaegus (gestr.).
Joannes Pharaonius, Norvegus (gestr.).
Haleus Eschildi, Norvegus.
Joannes Lago, Danus, annos habet 20.
Suederus Kittingius, Danus, annos habet 22
(Sveder Poulsen Kitting, ca. 1582-1643, Præst i
Thisted, imm. 1608 Wittenberg, Mag. 1609).
Georgius Stangius, Norvaegus, annorum 19.
Severinus Joannis, Norvaegus, Studet in rhetorica.
Dimissus ao 1607 21. nov.
Georgius Petraeus, Norvaegus, annorum 22.
Theodorus Gynteiel Hermanni, Danus Jutlandus,
annorum 19 (var fra Aalborg, imm. 1610 Kønigs-
berg).
Jacobus Kydius, Danus, annorum 16.
Siguardus Isopedius, Norvegus, ex alumnatu
Vilnensi. Post auditos casus consiientiae discessit
ad manosterium.
Thomas Helwich, Heiligenhavensis Holsatus, anno¬
rum 16 (imm. 1614 Kønigsberg).
Jacobus Potumagius, Cimber, annorum 21. Audit
rhetoricam. Missus Vilnam ad philosophiam absol-
vit ibidem et theologiam. Magister artium creatus
intravit monasterium Poelplinense (1624 Cister-
cienser i Pelplin, 1647 Novicemester, 15/4-1652
Prior s. St., død 27/10-1656 i Danzig).
Christianus Bondry, Danus haereticus annorum 13.
Erasmus Cervinus, Danus catholicus annorum 13.
Nicolaus Sartorius alias Sylvius, Cimber, haereticus
annorum 26. Studet in rhetorica. Missus Vilnam
ad cursum philosophicum 31. iulii ao 1616, ubi
post medium annum ingressus est ordinem S.
Dominici. Mortuus Gedani.
Andreas Osaeus, Norvegus, ex haeretico catholicus
annorum 20.
Gorgonius Ageison, Danus Kopenhagensis, anno¬
rum 14. Studet in syntaxi. Intravit societatem in
eaque feliciter et bonus operarius vivit. Legit
philosophiam et theologiam. Creatus theologia
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doctor in congregatione provinciali coram 48
professis societatis (Dr. phil. 1641, Dr. theol. 1645,
Søn af ovennævnte Jens Aagesen).
1623 Laurentius Bergius, Norvegus, annorum 20.
- iunio Nicolaus Montanus, Norvegus. Ministri filii parenti
similes.
- — Joannes Montanus, Norvegus, conversus annorum
18. Abductus a fratre Regiomontum, ubi negarunt
se fuisse Brunsbergae.
1639 19. sept. Laurentius Andreae, Danus e Gottlandia, 18 anno¬
rum, ministri filius.
1643 24. maii Zeverinus Wabe, Danus, annorum 30, ministri
filius, theologus moralis.
1694 8. dec. Ludovicus Richemont, Danus ex districtu Ham-
burgensi, filius Antonii et Catharinae, annorum 19.
